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Stellingen
1.  De sensibele functies drukperceptie en tweepuntsdiscriminatie zijn gestoord bij volwassenen 
met een conservatief behandeld obstetrisch plexus-brachialisletsel. (dit proefschrift)
2.  Patiënten met conservatief behandelde obstetrische plexus-brachialisletsels hebben een 
motorische dysfunctie die gekenmerkt wordt door een beperkt bewegingsbereik ondanks 
een redelijk goede spierkracht, met daarnaast uitgebreide verkeerde zenuwuitgroei. (dit 
proefschrift)
3.  De elleboog is stijver tijdens vrijwillige spieraanspanning bij patiënten met een obstetrisch 
plexus-brachialisletsel dan bij gezonde proefpersonen, wat duidt op een effect van verkeerde 
zenuwuitgroei. (dit proefschrift)
4.  Centrale motorische programma’s betreffende het gebruik van de aangedane arm 
bij automatische bewegingen zijn gestoord bij kinderen met een obstetrisch plexus-
brachialisletsel. (dit proefschrift)
5.  Centrale motorische programma’s voor het plannen van een taak zijn wel, en die voor het 
daadwerkelijk uitvoeren van een taak zijn niet gestoord bij volwassenen met een conservatief 
behandeld obstetrisch plexus-brachialisletsel. (dit proefschrift)
6.  Hoewel een gerandomiseerd onderzoek ter vergelijking van de werkzaamheid van 
conservatieve en operatieve behandeling van het obstetrisch plexus-brachialisletsel 
momenteel niet haalbaar lijkt, kan een systematische vergelijking van de op lange termijn 
verkregen sensibele en motorische resultaten tussen wel- en niet-geopereerde patiënten een 
aanzet zijn tot discussie betreffende die haalbaarheid.
7.  Het meten van elleboogstijfheid als maat voor ongewenste antagonistcocontractie 
bij patiënten met obstetrische plexus-brachialisletsels om te bepalen of aanvullende 
behandelingen zoals botulinumtoxine-injecties werkzaam zijn, verdient aandacht. 
8.  Onderzoek is nodig naar het effect van revalidatie gericht op motorische beperkingen door 
gestoorde centrale programma’s bij obstetrische plexus-brachialisletsels.
9.  Het betrekken van de gezonde arm bij de revalidatie van patiënten met een obstetrisch plexus-
brachialisletsel zou nuttig kunnen zijn voor het herstel van de aangedane arm. 
10.  Het filter van menselijke creativiteit, wat van zintuigelijke waarneming leidt tot een (schilder)
kunstwerk, zou gevat kunnen worden in een mathematisch algoritme.
11.  Als mensenkennis wijsheid is en begint bij zelfkennis, dan kan Facebook een bron van 
wijsheid zijn (volgens computermodellen gebaseerd op Facebook ‘likes’).
12.  Met proefschriften is het als met worsten: je kunt maar beter niet zien hoe ze worden gemaakt.
